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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 3:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje pri kratkotrajnom
djelovanju mogu izazvati privremenu ili trajnu ošteæenost orga-
nizma, èak i ako se pruÞi medicinska pomoæ. U ugroÞeno po-
druèje smije se uæi samo sa zaštitnom odjeæom i obuæom i
izolacijskim aparatom za disanje. Površina koÞe ne smije se izloÞiti
djelovanju tvari tog stupnja škodljivosti.
Stupanj zapaljivosti 1:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju predgri-
jati da bi se zapalile.
Stupanj reaktivnosti 1:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su stabilne pri
normalnim uvjetima, ali su nestabilne pri povišenoj temperaturi.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: bruto: C4H2O3; strukturna:
Relat. molna masa: 98,06
Fizièki oblik: bezbojna ili bijela kristalna tvar
Miris: jedak, oštar, gušeæi; nadraÞujuæe djeluje koncentracija 0,33
ppm
Vrelište: 200 °C
Talište: 53 °C; lako sublimira
Relativna gustoæa (20 °C): 1,48
Relat. gustoæa para (zrak = 1): 3,38
Tlak para: 0,26 mbar (0,025 kPa; 0,2 mm Hg)
Topljivost u vodi: 40 g/100 ml; hidrolizira u maleinsku kiselinu
Topljivost u drugim otapalima: aceton, bezen, kloroform, ugljiko-
vodici.
pH (0,01 M): 2,42
Ostale znaèajke: pod normalnim uvjetima stabilan spoj. S alkoho-
lima daje estere. U smjesi s nezasiæenim alifatskim ugljikovodici-
ma i katalizatorima dolazi do nekontrolirane ko-polimerizacije. S
jakim bazama i jakim oksidansima reagira Þestoko uz oslobaðanje
topline i povišenje tlaka. U prisutnosti vlage/vode djeluje koroziv-
no na Þeljezo i mekani èelik.
Inkompatibilne tvari: alkalni metali, jake luÞine, jaki oksidansi,
amini (pri t > 65 °C).
NAJVIŠA DOPUSTIVA KONCENTRACIJA
U ZRAKU (MDK)
Prema Pravilniku o maksimalno dopustivim koncentracijama štet-
nih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim gra-
niènim vrijednostima (N. N. br. 92/1933) maksimalno dopustiva




1 ppm = 4,0 mg m–3
1 mg m–3= 0,25 ppm (25 °C)
ZAPALJIVOSIT I EKSPLOZIVNOST
Plamište (otvor, posuda): 102 °C
Temperatura zapaljenja: 477 °C
Granice eksplozivnosti: 1,4 – 7,1 %
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva anhidrida maleinske
kiseline (AMK)
AMK je goriva, ali slabo zapaljiva tvar; mora se predgrijati da bi se
zapalila. Produkti termièke razgradnje su CO2 i CO. Prašina u zra-
ku moÞe prouzroèiti eksploziju ako dodje u dodir s izvorom za-
paljivanja; slièno vrijedi i za AMK u rastaljenom obliku.
Postupci u sluèaju poÞara
Prenosive spremnike treba ukloniti iz zone opasnosti ako je to bez
rizika, u protivnom treba ih hladiti s mnogo vode u obliku spreja ili
magle, iz što veæe udaljenosti; vodeni mlaz nije uèinkovit. Priklad-
na sredstva za gašenje poÞara izazvanog zapaljivanjem AMK–a su
vodena magla, alkoholna pjena i ugljikov dioksid; prahovi nisu
prikladni.






– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèavanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i










Anhidrid maleinske kiseline nije eksplozivna tvar, ali u nekim uvje-
tima (prašina u zraku ili u rastaljenom obliku, pri temperaturi oko
500 °C, u ogranièenom prostoru) moÞe pri dodiru s izvorom za-
paljivanja prouzroèiti eksploziju.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Anhidrid maleinske kiseline upotrebljava se u proizvodnji neza-
siæenih poliesterskih smola, alkidnih smola, fumarne kiseline, in-
sekticida, herbicida, fungicida, aditiva za maziva ulja itd.
Moguæi naèini ulaska u organizam: dišni putovi, dodir s kosom i
oèima, gutanje.
NajugroÞeniji su: dišni sustav, oèi, koÞa.
Djelovanje na organizam
Kratkotrajno (akutno) izlaganje
Pare i prašina tog spoja vrlo jako nadraÞuju sluznice nosa i grla uz
osjeæaj Þarenja; znaci djelovanja mogu biti kašalj, teško disanje, ki-
hanje, muènina, povraæanje. MoÞe se razviti prolazni akutni bron-
hitis, a u tešim sluèajevima i pluæni edem koji se moÞe ispoljiti tek
nakon nekoliko sati. Ako pare ili prašina doðu u dodir s oèima,
mogu prouzroèiti jake i bolne nadraÞaje, zamuæenje vida, dvo-
struku sliku i osjetljivost prema svjetlu. Kruti anhidrid i koncentri-
rana otopina mogu trenutno oštetiti površinu oka i prouzroèiti
trajne ozljede i gubitak vida.
Ako vlaÞna koÞa dodje u dodir s AMK-om u obliku prašine, nastaju
jaki nadraÞaji uz pojavu crvenila i stvaranja mjehura; koncentrira-
na otopina AMK-a izjeda tkiva i stvara rane na koÞi.
Ako se proguta kruti AMK ili koncentrirana otopina, nastaju ošte-
æenja u ustima, grlu i probavnom sustavu opasna po Þivot.
Dugotrajno (kronièno) izlaganje
Uèestalo/stalno izlaganje parama AMK-a male koncentracije mo-
Þe prouzroèiti senzibilizaciju dišnog sustava, pojavu znakova bron-
hijalne astme te kronièni bronhitis s kongestijama ili krvarenjem i
ulceracijom sluznica nosa. Razrijedjene otopine AMT-a mogu
prouzroèiti senzibilizaciju koÞe, dermatitis i alergiène reakcije
(crvenilo, svrbeÞ, osip, naticanje…).
Dugoroèno izlaganje atmosferi koja sadrÞi AMK moÞe prouzroèiti
kroniène nadraÞaje oèiju (bolovi, naticanje) i ošteæenja roÞnjaèe.
Nema podataka o moguæem kancerogenom, teratogenom ili mu-
tagenom djelovanju ili o djelovanju na reprodukciju. U organizmu
ne dolazi do akumulacije AMK-a jer se u dodiru s vlagom i tkivom
brzo razgraðuje.
PRVA POMOÆ
U neposrednoj blizini mjesta gdje se radi/rukuje anhidridom ma-
leinske kiseline treba na vidljivom mjestu istaknuti uputu o pru-
Þanju prve pomoæi u sluèaju nezgode. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! Ako lijeènik nije dostupan, osobu treba odmah nakon
pruÞanja prve pomoæi otpremiti u bolnicu! Osobi koja je blizu
nesvijesti ili ima jake grèeve ne smije se ništa stavljati u usta! Ako se
primjenjuje umjetno disanje, najprije treba provjeriti da unesreæe-
ni u ustima nema neko strano tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane
i sl.), koje treba prije izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTlTA NA RADU
Osobe koje rade/rukuju anhidridom maleinske kiseline moraju
poznavati njegova štetna svojstva i rizike kojima se izlaÞu ako se ne
pridrÞavaju propisa i uputa o zaštiti na radu s ovom kemijskom
tvari. Za upozorenje izraðuju se posebne ploèe, natpisi i kartice
kojima se ukazuje na prirodu AMK-a i daju upute o ponašanju u
sluèaju nezgode na radu i u izvanrednim situacijama.
Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drÞi
AMK. Za obiljeÞavanje takvih spremnika prikladna je naljepnica s
ovim upozorenjima:
Ventilacija radnog prostora
Ako se AMK upotrebljava u zatvorenom sustavu, zadovoljava do-
bra opæa ventilacija. Na mjestima gdje postoji moguænost pro-
puštanja para ili prašenja, treba primijeniti lokalni odsis. Ven-
tilacijski sustav treba da je otporan prema koroziji; ne smije se
prikljuèiti na druge ventilacijske sustave, veæ kontaminirani zrak
treba odvoditi izravno u vanjsku atmosferu. Ako pri radu s krutim
AMK-om dolazi do prašenja ovog spoja, u ventilacijski sustav treba
ukljuèiti (izvan zgrade) kolektor prašine. Pojedine tehnološke ope-
racije s AMK-om preporuèuje se provoditi u izoliranim sustavima,
odnosno u odvojenom prostoru.
Ako se ventilacijom i drugim mjerama ne moÞe postiæi da koncen-
tracija AMK–a u radnom prostoru bude manja od maksimalno do-
pustive, treba pri boravku/radu u takvoj atmosferi upotrebljavati
prikladna osobna zaštitna sredstva, u prvom redu ureðaj za zaštitu
disanja. U radnom prostoru gdje se stalno radi/rukuje s AMK-om,
treba u odreðenim vremenskim razmacima provjeravati èistoæu
zraka.
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ANHIDRID MALEINSKE KISELINE
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: osobu odmah izvedite na èisti zrak; ako teško diše,
treba primijeniti umjetno disanje (npr. metodom “usta na
usta”) a dobro je davati i kisik (struèna osoba!). Ako je prestao
rad srca, treba odmah primijeniti kardio-pulmonalnu reani-
maciju. U svakom sluèaju potrebna je hitna lijeènièka pomoæ!
Dodir s oèima: treba ih odmah ispirati blagim mlazom
tekuæe mlake vode, barem 30 minuta; povremeno treba èi-
stim prstima rastvoriti vjeðe i kruÞiti oèima, tako da voda do-
spije u sve dijelove oka. Ako nadraÞaj u oku potraje, treba još
neko vrijeme nastaviti ispiranjem, a potom zatraÞiti savjet/po-
moæ lijeènika oftalmologa.
Dodir s koÞom: odmah ispirati tekuæom mlakom vodom, ba-
rem 20 minuta; upotrijebiti sapun. Kontaminirane predmete
kao što su ruèni sat, narukvica, opasaè od koÞe i sl. skidati pod
mlazom vode. Veoma kontaminiranu odjeæu, osobito ako je
od propusnog/neotpornog materijala treba skidati pod tušem
(upotrijebiti gumene rukavice) i staviti u sapunastu vodu; ako
je znatno kontaminirana, najbolje je baciti je.
Gutanje: hitno pozvati lijeènika! Usnu šupljinu treba odmah
dobro isplahnuti vodom, a potom treba popiti oko 3 dcl vode.
Ne poticati na povraæanje! Ako osoba spontano povrati, treba
se sagnuti prema dolje kako povraæeni sadrÞaj ne bi dospio u
dišne putove; nakon toga treba ponovo popiti 3 dcl vode.
Ako lijeènik nije odmah dostupan, osobu treba hitno otpre-
miti u bolnicu!
ANHIDRID MALEINSKE KISELIHE (AMK)
OPREZ! JAKO NADRAÝUJE I IZJEDA TJELESNA TKIVA!
– Paziti da ne doðe u dodir s oèima i koÞoml
– Ne udisati prašinu i pare!
– Pri radu upotrijebiti zaštitne rukavice!
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje rade/rukuju AMK–om moraju poznavati škodljivost
tog kemijskog spoja i naèine zaštite.
– Preporuèuje se na radnom mjestu drÞati samo onoliko AMK-a
koliko æe se potrošiti istog dana.
– Dok nisu u upotrebi, spremnici s AMK-om treba da su dobro
zatvoreni,
– Pri radu/rukovanju AMK-om treba upotrebljavati prikladna osob-
na zaštitna sredstva, ovisno o prirodi posla i uvjetima rada.
– Mjesto dodira AMK-a s nezaštiæenim dijelom tijela treba od-
mah i temeljito oprati vodom i sapunom; jako kontaminiranu
odjeæu/obuæu treba odmah skinuti, osobito ako je od propusnog
materijala.
– Kontaminirana odjeæa ne smije se odnijeti kuæi na pranje, veæ
taj posao treba povjeriti osobi koja poznaje svojstva AMK-a. Veo-
ma kontaminiranu odjeæu od propusnog materijala najbolje je ba-
citi, odnosno uništiti.
– Blizu mjesta gdje se drÞi, radi ili rukuje AMK-om ne smiju se
upotrebljavati izvori zapaljivanja.
– U radnom prostoru ne smije se jesti, piti ni pušiti.
– Pri radu s AMK-om treba sprijeèiti stvaranje prašine ili para tog
kemijskog spoja.
– Ureðaje/sustave namijenjene prenošenju/transportu AMK-a tre-
ba uzemljiti kako bi se sprijeèilo nakupljanje statièkog elektricite-
ta.
– Prašinu istaloÞenu u radnom prostoru treba uklanjati prikladnim
vakuum-usisivaèem ili mokrim krpama, nikako metenjem.
– Na lako i brzo dostupnom mjestu treba drÞati u pripremi opre-
mu/sredstva za intervenciju u izvanrednim situacijama (naglo ispa-
ravanje ili prašenje, poÞar i sl.).
– Prije jela i nakon svršetka rada s AMK-om treba ruke, lice i sve
dijelove tijela koji su mogli doæi u dodir s tom tvari dobro oprati
vodom i sapunom.
OSOBNA ZAŠTITA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje opasnim tvarima i razumno ponašanje
na radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i higijenske
mjere; djelotvornija su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna
sredstva, no pri obavljanju nekih poslova te u nekim situacijama
upotreba osobnih zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
Ako se tehnièko-tehnološkim i drugim mjerama ne moÞe postiæi
da atmosfera u radnom prostoru sadrÞi manje od 0,2 ppm AMK-a,
treba pri radu/boravku u takvoj atmosferi upotrebljavati prikladan
ureðaj za zaštitu disanja. NIOSH preporuèuje: za koncentracije
do 6,25 ppm respirator s dovodom èistog zraka (kontinuirani pro-
tok); za koncentracije do 12,5 ppm respirator s dovodom èistog
zraka i potpunom zaštitom lica ili izolacijski aparat s potpunom
zaštitom lica; za koncentracije do 500 ppm ili nepoznate koncen-
tracije izolacijski aparat pod pozitivnim tlakom i potpunom zašti-
tom lica. Za kratkotrajnu zaštitu disanja (npr. bijeg iz konta-
miniranog prostora, u izvanrednim situacijama) plinska maska s
kemijskim filtrom za zaštitu od organskih para u kombinaciji s me-
hanièkim filtrom za zaštitu od èestica.
Osobe koje su zbog prirode posla ili uvjeta rada primorane upo-
trebljavati ureðaje za zaštitu disanja moraju poznavati naèin pro-
vjeravanja, upotrebe, èišæenja i odrÞavanja takvih ureðaja, u pro-
tivnom posljedice mogu biti vrlo teške.
Zaštita oèiju
Upotrebljavaju se kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju
uz lice i plastièni štitnik za lice; sluÞe za zaštitu od krutih èestica i
od prskanja otopljenog AMK–a, ako koncentracija u zraku nije
veæa od 6,25 ppm. U atmosferi koja sadrÞi veæu koncentraciju
AMK–a zaštita oèiju postiÞe se upotrebom ureðaja za zaštitu di-
sanja s potpunom zaštitom lica.
Zaštita tijela
Ovisno o prirodi posla upotrebljavaju se zaštitna odjeæa, zaštitna
pregaèa, rukavice i obuæa, sve od materijala otpornog prema
AMK–u; kao otporni navode se: epoksi, poliviniliden-fluorid (trg.
naziv “Kynar”)" fluoroelastomer (trg. naziv “Viton”). Pri radu s ras-
taljenom AMK-om predlaÞe se da zaštitna odjeæa bude otporna i
prema visokim temperaturama.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti na mjestima gdje se radi s AMK-om i drugim tvarima štetnim
za zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Skladišna prostorija u kojoj se drÞi AMK treba da je suha, hladna,
dobro ventilirana i zaštiæena od izravnog sunèevog svjetla. Elek-
triène instalacije, rasvjetna tijela i ventilacijski sustav moraju biti
otporni prema koroziji. Ta prostorija/prostor treba da je udalje-
na/odijeljena od radnih/boravišnih prostorija; u njoj se ne smiju
drÞati inkompatibilne tvari s kojima bi AMK mogao nepoÞeljno/Þe-
stoko reagirati (vidi Fizièko-kemijska svojstva) ni upotrebljavati
izvori zapaljivanja. Preporuèuje se na skladištu drÞati ogranièenu
kolièinu AMK–a, U propisno oznaèenim spremnicima koje treba
povremeno provjeravati. PredlaÞe se skladišnu prostoriju oznaèiti
prikladnim znakovima upozorenja, a prilaz i rukovanje spremnici-
ma dopustiti samo ovlaštenim osobama.
Ako se AMK drÞi u velikim spremnicima/tankovima na otvore-
nom, treba ih postaviti iznad tla i opremiti odušcima/ventilima, a
oko spremnika predvidjeti sigurnosne jarke.
Blizu skladišta gdje se drÞi AMK, treba na lako i brzo dostupnom
mjestu drÞati u pripremi opremu za intervencije u izvanrednim si-
tuacijama (propuštanje spremnika, poÞar…).
POSTUPCI U IZVANREDNIM SlTUACIJAMA
Ako u radnom prostoru doðe do prosipanja, prolijevanja ili ispa-
ravanja anhidrida maleinske kiseline, predlaÞe se postupiti na ovaj
naèin:
(1) Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor pazeæi da ne
doðu u dodir s prosipanim/prolivenim materijalom;
(2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu ili sluÞbu
zaduÞenu za sprovoðenje zaštite;
(3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u izvanrednim situacijama, opremljene potpunom osob-
nom zaštitnom opremom ukljuèujuæi i izolacijski aparat s potpu-
nom zaštitom lica. Treba iskljuèiti moguæe izvore zapaljivanja, otvo-
riti prozore i vrata i forsiranom ventilacijom provjetriti prostoriju.
Prosipani ili proliveni materijal ne smije dospjeti u kanalizaciju niti
u prostore na niÞoj razini.
DETOKSIKACIJA/DEKONTAMINACIJA
Mala kolièina prosipanog AMK–a moÞe se ukloniti pomoæu va-
kuum-usisivaèa s filtrom za vrlo sitnu prašinu ili tako da se oprezno
skupi i stavi u oznaèeni spremnik s hermetiziranim poklopcem.
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Ako se prolije tekuæina s otopljenim AMK–om treba je posipati s
nekim inertnim adsorbentom (suhi pijesak, dijatomejska zemlja ili
sl.) nakon èega se pokupi i stavi u hermetizirani kontejner; taj ma-
terijal moÞe biti isto tako opasan kao i èisti anhidrid maleinske ki-
seline. Ima prijedloga da se tekuæina posipa i izmiješa s Na-kar-
bonatom ili Na-bikarbonatom, dobiveni gusti mulj prebaci u pri-
kladnu posudu, doda vode prema potrebi, neutralizira (!) i s mno-
go vode postupno izlije u kanalizaciju.
Natrijev maleinat koji nastaje neutralizacijom otopine AMK-a po-
moæu Na2CO3, ili NaOH biološki je razgradiv pa se moše zakopati
u zemlju, na mjestu odobrenom za odlaganje otpadnih kemijskih
tvari.
Otpadni anhidrid maleinske kiseline u krutom obliku moÞe se
uništiti tako da se otopi u dovoljno benzena i spali raspršivanjem
tekuæine u plamenu komoru spalionice gorivih tekuæina opremlje-
ne dopunskim spaljivaèem otpadnih plinova; spaljivanje (oksida-
cija) mora biti potpuno, kako bi se sprijeèilo stvaranje toksiènih
produkata.
Ako se prolije rastaljeni AMK, treba prièekati da se stvrdne i ohla-
di, a potom ga ukloniti.
Mjesto prosipanja/prolijevanja AMK u radnom prostoru treba, na-
kon što se materijal ukloni, oprati najprije vodom u kojoj se doda
nešto natrijevog karbonata, a potom èistom vodom.
ODREÐIVANJE ANHIDRIDA MALEINSKE
KISELINE U ZRAKU
Metoda odreðivanja AMK-a u zraku koju predlaÞe OSHA (Occu-
pational Safety and Health Administration, USA) opisana je u
NIOSH Manual of Analytical Methods, 2nd Ed. Vol. 5, Method 25
(Cincinnati, Ohio). Odreðivanje koncentracije AMK-a u zraku
najbolje je povjeriti nekom od specijaliziranih analitièkih laborato-
rija koji raspolaÞu potrebnom opremom i iskustvom, kako u po-
gledu izbora analitièke metode tako i interpretacije rezultata mje-
renja. Analitièki laboratoriji, odnosno institucije koje se u Zagrebu
bave odreðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u
vezi sa zaštitom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT-Laboratorij
za analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i me-
dicinu rada, Institut za sigurnost, Zavod za ispitivanje kvalitete, Za-
vod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti i dr.
ZAŠTlTA OKOLIŠA
Zbog svoje otrovnosti i korozivnog djelovanja otpadni/neupotre-
bljivi AMK ne smije se bez prethodne obrade izbacivati u kanaliza-
ciju i vodotoke. Nema kriterija o maksimalno dopustivog kon-
centraciji tog kemijskog spoja u vodi. Uz neke odreðene uvjete ot-
padni materijal moÞe se zakapati u zemlju.
PRIJEVOZ
Anhidrid maleinske kiseline prevozi se i u transportu obiljeÞava
kao tvar klase 8 (tvari koje izjedaju).
U meðunarodnom cestovnom prijevozu AMK se prevozi na naèin
i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prijevozu
opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom AMK se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Ýeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza doðe do prosipanja anhidrida
maleinske kiseline, zaustavite vozilo što prije, po moguænosti po-
dalje od javnih putova. Osigurajte dovoljno veliku zaštitnu zonu i
blokirajte prilazne putove. O havariji obavijestite najbliÞe institu-
cije sigurnosti (policija, vatrogasci) i pošiljatelja pošiljke. Prosipani
materijal treba pokupiti i staviti u oznaèeni hermetizirani kon-
tejner; taj materijal najbolje je predati na daljni postupak podu-
zeæu ovlaštenom za zbrinjavanje opasnog kemijskog otpada. Ako
je do prosipanja došlo na tvrdoj podlozi (asfalt, beton…), mjesto
prosipanja treba, nakon što se materijal ukloni, posipati suhom
zemljom i nakon toga otplahnuti vodom u kojoj se otopi manja
kolièina natrijevog karbonata. Pri obavljanju navedenih poslova
treba upotrijebiti prikladna osobna zaštitna sredstva.
– • –
Ovaj prikaz anhidridu maleinske kiseline izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom
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